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İLL İY E T » şu son günlerde — gazetecilik bakımından — | 
mühim bir röportaj neşretti. Bunlar, «Hocam» keli- I 
meşini tereddütle yazdığım Tcvfik Fikret’in islâmiyeti 
bırakıp Protestanlığa giren, bu dinde de papazlık payesine eri­
şip mürd olan oğlu Haluk’un Fikret’e ve Türk edebiyat tari­
hine yararlı hatıratını elde etmek için çırpman Talât Halman 
beyin mektuplarıdır. Ben bu mektupları dikkatle okudum. Hiç 
birşey yok.
Türkiye’nin büyük bir şairinin oğlu Türkçe bilmiyor, mil­
liyetini bilmiyor, vatanını bilmiyor, dinini bilmiyor, tarihini 
bilmiyor, kendini bilmiyor.
Ne müthiş bir boşluk! Yarabbi, kulunu dinsiz, imansız, va- | 
tansız bırakma Allahım... Dünyada bundan daha acı bir yok­
luk olamaz..
Bu «Nâ Halet» garba gidecek, oradan bize kucak kucak 
irfan nuru getirecekti.
Getireceği nûr, kiliselerin sarı ziyaiı mum ışıkları oldu.
Halûk’un bu hale gelmesinde en büyük suç babasındadır. | 
Ona ne millî, ne de dinî bir terbiye verebildi. Ona ayrı bir 
«âmentü» öğretti. Halbuki evvelâ öğreteceği şu bizim taş mek­
teplerde öğrendiğimiz «Âmentü» idi.
Biz Galatasaray’da iken ve Fikret de müdürümüzken rah­
metli sınıf arkadaşım Behçet’in dediği gibi bizi deli etmişti. | 
Dünyada mevcut ne kadar fazilet varsa onda görüyorduk. Bir | 
gün Cenab Sahabettin, Fikret’ten bahsederken:
— Siz, dedi, Fikret’in hasta ve deli zamanına rastladınız. 
Onu Servet-i-Fiinunun başında iken görmeli idiniz. Sakalarına, 
nüktelerine dayanamazdınız.
Hakikaten öyle idi. Fikret, gün geçtikçe karardı.
Bunda hayal kırgınlığının büyük tesiri olmuştur. 1908 de 
İkinci Meşrutiyet ilân edildiği zaman memleketin kurtulduğu­
na can ü gönülden inanmıştı. O zaman yazdığı şiirlerin hepsi 
birer ümit nârası idi. Fakat ne yazık ki memleketin başına ge­
çen tttibat ve Terakkinin fena idaresiyle memleketin günden 
güne uçuruma gittiğini görüyor ve bütün ümitleri de beraber 
gidiyordu. Nihayet Birinci Dünya, Harbinde her şeyin mahvol­
duğunu anladı. (Hân-ı-Yağmâ) sı îttihat ve Terakkinin idam 
fermanıdır.
Ümitsizlik onda hiç birşey bırakmadı. Ne Allah, ne Muham- 
med, ne din. ne iman!..
Allâhti Ekber, Allâhü Ekber!
Bir samt-ı-ülvî, güyâ tabiat 
Hâmûş, hâmûş eyler ibâdet. 
diyen Fikret, «Târîh-i-Kadîm» inde Allaha küfrediyordu.
Edebiyatımızın coşkun bir sel gibi akan bu büyük şairi 
kurudu Ondan incecik bir hayat sızıntısı bile kalmadı.
Talât bey, bu memlekete hiç bir alâkası kalmayan bu ku- ; 
rumuş yosun parçasında ne bulacaktı? Fikret’in papaz oğlu j 
her mektubunda bu zatın isteklerini yerine getiremeyeceğini, 
çünkü Türkiye’ye dair hiç birşey bilmediğini tekrar ediyor. 
Haklı... Bu memleketten bahsedebilmek, onun nasıl içimize 
yerleştiğini anlatabilmek için onu del: gibi sevmeli, bozuk 
taşlı topraklı yollarını, çamurlu tükürüktü sokaklarını sevmeli.
Halûk işe bu aşkı duymamış. Onu bu hale getiren baba- | 
smdan, feyz aldığım hocam Fikret’ten bu lisanla bahsettiğim­
den dolayı çok müteessirim. Fakat ne yapayım? Ben Allahtan 
ve Muhaımnedimi sevmeyeni sevmem. , \
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